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yor.	Bunlardan	birisi	de	Birinci	Meclis’te	İkinci Grup’un Kurucularından Salâ-
hattin Köseoğlu’nun Milli Mücadele Hatıraları	adlı	eserdir.














Harekâtları,	 Birinci	Meclis,	Mesuliyet	 Dergisinde	Yayımlanan	 “Birinci Büyük 
Millet Meclisi’nde İkinci Grup”	Başlıklı	Yazı	Dizisi	başlığını	taşımaktadır.	Ayrıca	
kitabın	sonunda	Belgeler	ve	Albüm	bölümüne	de	yer	verilmiştir.
Yazar,	 kitabın	 girişi	 mahiyetindeki	 “Salâhattin	 Köseoğlu’nun	 Hayatı	 ve	
Mücadelesi”	 kısmını	 oldukca	 geniş	 tutmuştur.	 1880	 doğumlu	 olan	 Salâhattin	
Köseoğlu	Harp	Akademisi’ni	bitirdikten	sonra	çeşitli	yerlerde	subay	olarak	gö-
rev	 yapmış,	 1912’de	Çatalca	Ordusu’na	 katılmış	 ve	 3.	 Kolordu’nun	Kurmay	
Başkan	Yardımcılığı	görevine	getirilmiştir.	Birinci	Çatalca	Muharebesinde	ya-
ralanmış	ve	sağ	kolundan	sakat	kalmış	olan	Köseoğlu’nun	lakabı	Çolak	Salâ-





tur.	Tekrar	 askerliğe	 dönmeyen	Köseoğlu	Osmanlı	miralayı	 rütbesiyle	 emekli	
olmuştur.
Salâhattin	 Köseoğlu,	Mustafa	 Kemal’e	muhalifliği	 ile	 tanınmıştır.	Aslında	
ikisinin	de	milli	mücadele	konusundaki	düşünce	ve	duygularının	aynı	olmasına	

























gazetecileri	 tutuklamış,	 İstiklal	Mahkemeleri’nde	 yargılamıştır.	 Bu	 süreçte	
Terakkiperver	Cumhuriyet	Fırkası	da	kapatılıp,	Türkiye’de	tek	partili	dönem	












Eserde	 İkinci	Grup’un	 kurulmasına	 giden	 yol,	 gaye	 ve	maksadı,	 programı	














İkinci Grup’un Kurucularından Salâhattin Köseoğlu’nun Hatıraları	 isimli	
eser,	bu	alandaki	eksik	kalmış	bir	parçayı	tamamlamış	olmaktadır.	
